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Аннотация
Статья содержит начальный этап исследования, посвященного обосно­
ванию целесообразности изменений ИТ-ландшафта банка, нацеленных на 
повышение качества обслуживания клиентов и увеличения эффективности 
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Переход России на инновационный путь развития предполагает приме­
нение инновационных методов и технологий во всех сферах и отраслях дея­
тельности, включая банковскую. Деятельность коммерческого банка требует 
постоянного совершенствования операций, в том числе изменения пакета 
банковских продуктов в целом, основанного на инновационных технологиях. 
Поэтому рассматривая перспективы и динамику банковских операций, отра­
жающих объективные тенденции трансформации отечественного банковско­
го сектора необходимо учитывать глобальные тренды развития информаци­
онных технологий. Принятие решений о перспективах финансовых решений 
во многом основывается на учёте множества факторов, влияющих на резуль­
таты банковского бизнеса [1, с. 78].
В современной практике изменились и способы ведения конкурентной 
борьбы, так как клиентский сервис позволяет адаптировать различные ин­
струменты, с помощью процесса машинного обучения, под предпочтения 
пользователей, что позволяет корректировать уже сложившуюся практику 
таких взаимоотношений. Не только поиск новых возможностей во внешней 
среде, но и совершенствование внутренних механизмов, основанных на более 
высоком уровне формализации операций обеспечивают стремительный рост 
инновационных процессов и приводит к трансформации финансовых и бан­
ковских технологий [2, с. 99]. Применение искусственного интеллекта в этом 
направлении ведёт к трансформации финансовой и банковской архитектуры.
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Драйверами развития банкинга современного рынка финансовых услуг 
можно считать новые продукты и сетевые технологии. Искусственный ин­
теллект в финансовом секторе применяется в комплексе родственных техно­
логий и процессов. Важным для нашего исследования является то, что в про­
цессе изменения параметров и структуры внутренней системы возможно из­
менение и управляющих воздействий на основе имеющейся текущей инфор­
мации.
Инновационными можно с полной уверенностью назвать электронные 
банковские услуги, как обладающие признаками экстерриториальности, ин­
терактивности и круглосуточной доступностью, что принципиально их отли­
чает от традиционных банковских услуг, осуществляемых посредством 
офисных служащих [3, с. 53]. Инновационные электронные банковские 
услуги, основанные на удаленном доступе и предоставляющие управлять 
счетом посредством использования различных устройств включают: теле­
фонный банкинг; ПС-банкинг; видео-банкинг; интернет-банкинг; мобильный 
банкинг и цифровой телевизионный банкинг.
Сегодня в каждом банке есть IT-отдел, задачами которого является 
технологическая поддержка бизнеса. Конечно же, уже сегодня это огромный 
объем работ, требующий опыта работы с большими данными. Однако в пер­
спективе объём такой работы будет только увеличиваться, так как извлекать 
информацию из уже существующих баз данных, а затем её рассортировывать 
для дальнейшего анализа машины еще не научились. Современные банков­
ские технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта 
уже начинают осваивать эти области. Сложность организации этого процесса 
состоит в том, что это невозможно осуществить из-за того, что информация 
хранится в неструктурированном виде. Многие специалисты считают, что 
такие сведения могут стать ценным активом
Крупные банки уже осознали все плюсы работы с открытыми данными. 
Следуя за глобальным трендом развития технологий банковской индустрии 
придётся активнее использовать возможности API (application programming 
interface). В банковской практике уже запущено несколько глобальных IT- 
инициатив, с целью анализа больших массивов данных. Например Eclipse 
Foundation и Symphony. В классическом банкинге сейчас активно начинает 
использоваться блокчейн, так как с его помощью можно создать прозрачную 
систему отслеживания расчетов, идентифицировав пользователя
На сегодняшний день технологии усложняются и у банков есть две 
перспективы: превратиться в IT-компанию или вывести IT на аутсорсин. Как 
в мире, так и в России банки стремятся использовать в основном частные об­
лачные технологии, так как IT-департамент в банке зачастую «уже не центр 
затрат, а бизнес-подразделение», желающее получить эффект от инвестиций 
в оборудование. Средний годовой прирост мировой рынок публичных об­
лачных сервисов до 2018 г. составит 23%, считают аналитики IDC. В финан­
совом секторе темпы роста рынка облачных услуг в 2013-2018 гг. составят 
24,85% в год, говорится в исследовании ReportsnReports.com.
Несомненным лидером в применении искусственного интеллекта во
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всех банковских инновациях можно считать ПАО Сбербанк. Непрофильные 
ресурсы банков уже переносятся в публичные облака. Так, например, 
«Банк24.ру» использует облако для ведения проектов, заботясь о сокращении 
расходов. Однако использовать облако нельзя в работе с персональными 
данными клиентов, в силу справедливых требований Центрального банка. 
Российское законодательство о банках кардинально отличается от западного 
и запрещает передавать персональные данные пользователя в облако. А не­
давно принятый закон, запрещающий с 2016 г. хранить персональные данные 
за пределами России, вынуждает банки прибегать к услугам отечественных 
дата-центров. В России банки в основном используют частные облака, где 
риск доступа, хищения или изменения данных сведен к минимуму. Разме­
щать в облаках они могут данные из АБС (автоматизированная банковская си­
стема), например, переносить данные по программам лояльности и ежеднев­
ным или ежемесячным тратам клиента [4, с. 57]. Но все это только до тех пор, 
пока эта информация не персонализирована: количество транзакций, сумма 
чека, повторные операции и т. д. ИТ-ландшафт банка позволяет перенести в 
«облако» практически все общесистемное ПО и существенную часть приклад­
ного, за исключением АБС.
Широкое применение современных банковских технологий отражается 
на показателях эффективности деятельности банковского сектора. Несмотря 
на сложную экономическую ситуацию в стране, динамика показателей оста­
ется стабильной и положительной.
Есть примеры использования российскими банками облачной CRM- 
системы. Ряд банков хранят в облаке программы для контакт-центров, а ча­
сто и корпоративные соцсети. Крупным банкам выгоднее работать на само­
обеспечении, но порой целесообразно прибегнуть и к облакам - например, 
если нужно срочно внедрить ту или иную новацию, а оборудование еще не 
закуплено. Частные «облака» размещаются во внутренней сети организации 
и управляются изнутри персоналом самого банка, так как уровень безопасно­
сти на порядок выше, поскольку для обмена данными используется только 
внутренняя сеть. Для сотрудника банка работа в «облаке» не отличается от 
обычной работы. Он использует привычные приложения, но расположенные 
не в центре обработки данных финансово-кредитной организации, а на 
внешней площадке. Все данные передаются от компьютеров работников бан­
ка к ядру системы по определенному каналу связи.
Банковские эксперты единодушны во мнении: от использования облач­
ных технологий их удерживают высокие требования к безопасности данных, 
боязнь утечки информации при ее передаче в операторское «облако» и поте­
ри контроля над критически важными данными. Преимущества облачных 
сервисов вынуждают банки активнее применять в своей практике инноваци­
онные технологии.
Финансовое положение банков, активно применяющих в своей дея­
тельности современные банковские технологии, основанные на использова­
нии искусственного интеллекта улучшается, несмотря на неблагоприятную 
внешнеэкономическую конъюнктуру. Российские эксперты отмечают в ос-
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новном сокращение издержек, и в гораздо меньшей степени драйверы разви­
тия и роста бизнеса.
Тем не менее доля банков, которые никогда не использовали или редко 
рассматривали возможность использования облачных сервисов, в России в 2 
раза выше. В России глубина проникновения облачных технологий в банков­
ские процессы в среднем в 2-3 раза меньше, чем в мире. Российские банки 
используют облачные технологии менее активно, чем многие другие компа­
нии. Причина в том, что в облаке нельзя хранить персональные данные. Кро­
ме того, переход на новые современные информационные технологии тре­
буют от банков не только дополнительных финансовых вложений, но так же 
поиска новых специалистов для банковской деятельности, либо переобуче­
ния уже имеющегося персонала и пересмотра системы безопасности инфор­
мации, изменения концепции и миссии банка.
Таким образом, инновационные технологии, основанные на примене­
нии облачных технологий и искусственного интеллекта в финансовой сфере 
являются довольно перспективными. Применение облачных технологий в 
современной банковской практике имеет ряд существенных преимуществ: 
сокращение издержек, гибкость ИТ-инфраструктуры, быстрый запуск новых 
продуктов, масштабируемость, быстрое изменение процессов, повышение 
производительности систем, большая скорость внедрения инноваций, повы­
шение качества банковских услуг и т.д.
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